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de B E R N E
et donzels de Morat
de Berne 1 - Antoine
13^ 0 Antoine de lierna (sic) est uientionrie dans une liste de 1
bourgeois de Morat, mais n'y residant pas, dans une sen-
tence arbitrale prononcee par Loys de bavoie lors d'un
diff4rend surge entre Pierre d'Aarberg, comte de Nidau,
et la ville de Fribourg, d'une part, et la ville de Morat
d'autre part, Mercredi ap.Annonciation (^9«III) 1
(AEF: Titre de Morat 318.- RDF Hi, p.26.- FHB VI
Velti, Stadtrecht Murten, p.28)
de Berne 2 - Marguerite
+av.!35^  Ulric Hallere, fils de feiie Marguerite de Berne, et Jehan
et Vuillelme Rudella, freres, fils de feu Pierre Rudella,
e rbourgeois cl e Morat, le 1 avec le consent orient dii donzel
Pierre de Corbieres, son avoue, accensent a ^ ..erlinus Regis,
d'Anet, un chesal soit battoir sis. a Anet qui T">rovient des
de 13erne, "nos predecesrieurs", chesal sur leqiiel Uerlinus
Regis doit edifier un inoulin; cet accensement est fait con-
tre un entrage de k livres et un cens annuel de 3^  sols de
monnaie blanche, payable la moitie a Ulric Hallere et 1'au-
tre moitie aux freres Rudella, chaque annee, a la tl.Andro;
de plus, Lrerlinus devra donner, pour le cours d'eau deuux
livres de cire a llodolphe comte et seigneur de Nriidaia, et ce
chaquo anne"e , 18.VI.1354 (FlUiVIII, p.53)
N.B. Marguerite avait done opouse le pere d'Ulric Hallere,
soit (Jehan?) de Courtelary; par contre, dans ce document
rien n'indique qu'elle ait epouse en preraieres noces Pierre
Rudella; les fils de ce dernier descendaient bien des Berne,
mais il ne semble pas que ce soit de Marguerite.
de Berne 2blS - Guillaume
133^ Gnillaume de Berne est cite en 133^ (Note dix Dr.Olivier Clottu)
Guillaiune de Berne, chanoine de Neuchfttel, est porte a 1'obi-
tnaire de Fontaine-Andre a la date An 3 des Kalencles d'avril
(29.IV7 (Matile, Mtisee hiatorique de NeuchAtel II, p.
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03 Rolin Rossel, ffeu Perrod Rossel, de St.Blaise, et Kohannete
sa ferine reconnaisaeiit devoir a Francisquiiie , veuve d 'Henri
de J3. , residant a Morat, la soiime de 4 Ib.laus. reruboursable
a la S.Michel archange prochaine,
ll.III.l4O2 (03 n.s.) (AliK: Keg, Not . 3433, fo.118)
14O4 Uldriod Ghieva, de St.Blaise, reoonnalt devoir a Franc isquine
veuve d 'Henri de B. , residant a Morat, 3^  sols laus. rebour-
sables a la S.Gail j)rocJiaiiie , 25 . VII .
.^ Not. 3^33, ±^0.176)
Goliinis (?) de (Jornaud en la ciiAtellenie de Thiele, recojinalt
defeoir a Francisnuine , veuve d '.Henri de B. , 29 -sols laus.
reuboursables a la S.Gail prochaine , 25.VII.l4d4
(AJ5J«\i- Reg. Not .3433, f 0.176)
Henri de Berne, bfjs.de Neucliatel, fait savoir qu'Alixia de
Foro, Musard son fils et Ysabelle femme de ce dernier, lui
ont vendu, assigne sur leiir vigne sis au territoire de Cormon-
dreche, tin cens anmiel de 1C) setiers de vin pur et blanc, mesu-
re de NeuchStel, vin livrable a la s.Gall, et ce pour le prix
de 1C) de mormaie blanche, Samedi apres Paque s 1328
(AEF: Reg. Not. 3387, fo.hC))
Henri de lierne et Symonete sa femme, bgs.de Neucliatel, font
savoir que Richard fxls cle feu Tietricus de Foro et Alexie sa
femme, bgs.de Neucha"te', leur ont vendu un cens de 3 setiers
de vin, assigne sur sa vigne sise au territoire d ' Aravernier,
pour le prix de f>() sols de rnoniiaie blanche,
Lundi apres Dinanche "Oculi" 1335 (AKF: Reg .Not . 3387 , f o . 61)
De Berne 6 Guillelme
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Berne 7 - Jehanne
Jehanne de B. /probablement fille de Jaquet/ est cit£e en I.kZk
et en 1450; elle epousa: I. Jehan de Cleron, cite en 1424, puis
II.Girardoz de La Rive, maire de Neuchatel (Comm.d'Olivier
Clottu)
Jehan de Gleron. eotiyer, e.t Jehanne de JJerne, sa femme, vendent
leur cellier du Masel, a Neuchateib, a Antoine Mayor, 145O
(AC NeuchStel, Richard le Pic, not., II, fo.8 v./ comraunication
d'Olivier Clottu)
De Berne 8 Jehan
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Jehan de B. , donzel, bgs.de Morat et y residant, et Loyse
sa femme vendent a Ottolin de baliseto, lonbard, bgs. de
Fribourg et y residant a Moreit (sic), un cens de 3 ecus
d' or au coin dz roi de France pour le prix de bO nSiies
RCUS , 29.III.l403 (A£F: Keg .Not. 3433, fo.!2l)
Le lendemain, 30.III.l4O3, le droit de rachat est accordo
par Oti-ioliiT de Saliseto (id., fo.121 v. )
Marguerite veuve de Perrod Pabri, de Morat, et Agnes leur
fille vendent, du coiisenteiaent de JeJian de 13., donzel,
avoue special de Marguerite, et d'Hugoninus de Belemont,
mari d'Agnes, a Memet dit Fettelin, bgs.de Ilorat, un cens
de 1 chapon et 8 deniers laus, pour le prix de 37 s.laus.,
9.IX.1403 (AKF: Keg.Not.3433, fo.!3« v. )
Jehan de B. , donzel, bgs.de M<hrat et y residant, reconriait
devoir a Jehan Cornel, clerc, bgs.de Morat et y rosidant,
la soflirae de 8 Ita.laus. remboiirsable a Fribourg,
2.1.1403 (o4^ L.s.) (AJfiF: Reg.Not. 3433, fo.159 v. )
Jehan de B., dpnzel, bgs.de i^Iorat et y residant, recommit
devoir a Jehan Gileti, notaire, bgs.de Morat, 5 ecus d'or
au coin du roi de France renboursable a la prochaine f^te
de Paques, 8.1.l4()4 (05 n.s.) (AKF: Keg, No t. 3433, fo.198 v. )
Ullinus fils d'Hugon Garnifex, bgs.de Morat, confesse devoir,
pour divers achats, a Jehan de B., donzel, bgs.et residant
a Morat, la somrne de 10 Ib.laus. payables a la S.Martin
d'hiver prochaifte, 12.VIII.l4O5 (A>:F: Keg. Not. 3433, fo.234 v.
Jehan de J3. , donzel, bgs.de Korat, y rosioiant, vend en
alleu a Nicolas Kuclella, bgs.de Ilorat, y resic'aiit, un cens
de 3 sols laus. qiie ledit Nicolas devait sur son jardin de
Morat, sis pres dos losses de la ville, pour le prix de
4 Ib.laus., 24.VI.l405 (AKF: Keg,Not.3433, fo.231 v.)
Jehan de 13., bgs.de M. , y residant, accense a mi-vin a
Jehan Micliolet, de Prav en Vully, bgs.de Morat, diverses
vignes sises au vigiioble de Praz, 12.III.l4o8 (l4(>9 n.s-;|)
(AEF: Keg.Not.3420, fo.?)
Jehan de B., donzel, bgs.de M., y resxdant, recoimalt
devoir a Nicolas Hudella, bgs.de Morat, y rf?sidant, pour
achat de drap et pour solde de coiapte, 12 Ib.et 5 s.laus.
remboursables a la prochaine S.Andre apotre , 10. VIIIl4()9
(AEF: Keg.Not.3420, fo.38 v.)
Jehan de B., donzel, bgs.de Morat et y rosidant, et Loyse
sa remme vendent en alleu, du consentement d'Etienne et
de Vuillelme de B., leurs fils, a Vuillelne Nonans, clerc,
bgs.et residant a Fribourg, divers cens pour 67 Ib.laus.
Le droite de racliat est accorde; !O.I.l4O9 (1() n.s.)
(A1CF: Keg.Not.3391, f o . 26 v. )fet 2? v.
de Berne 8 - Jehan
(feuille 7)
+av.l4l2 Nicolas Synonyn, charpentier, passe quittance en faveur de
Loyse« veuve de Jehan de B. pour ce que ledit Jehan pouvait
lui devoir, l6.IV.l4l2 (AEF: Keg.Not.33^1, fo.100 v.)
Etienne de Berne, donzel, ffeu Jehan de 13. donzel, bgs.de
Morat et y residant, declare que Henss Uudella, bgs.de Morat
et y res id ant, jadis avoiie special de feue Loyse sa roer et
d'Ysabelle et de Martinete ses soeurs, a rendu ses conptes
depuis le deces dudit Jehan de Berne, jusqu'a ce jour,
f 0.^
Pierre Fola, bgs.de Morat, confesse qu'Otholiri de baliseto,
bgs.de Fribourg et y res id ant, lui a cede divers lettres de
cens, dont I1 line, des 29. Ill et 3 VI.1403 de feu Jehan de JJ.
et de feue Loyse sa f emrae , de 3 ecus d'or an coin du roi de
France, payable annueller-ient a la S.Andre apotre , 1 3- XII.
(AEF: Jieg.Not .340^ , fo.lb? v. )
1 i ] ' ' J. ' -
De Berne 9 Elsa
de Berne 10 - Etienne
(feuille l)
1409/1O Etienne et Vuillelme de Berne donnent leur consenteneiit a
une vente cle cens faite par Jehan de Berne, leur pere, et
Loyse, leur mere, en faveur T&e Vuillelrue Nonans, clerc, de
Fribourg, 1O.I.1409 (lO n.s.) (AEF: Reg.Not.3391, fo.26 v. )
Etienne ffeu Jehan de B., tags.de Horat, vend a Pierre Kos-
sel junior, bgs.de Morat, un cens de 37 sols laus. pour le
prix de 37 ecus d'or; le droit de rachat est accorde,
2.III.1413 (l4 n.s.) (AJiF: Keg. Not. 3392, fo.25 v. )
i/, Etienne ffeu Jehan de B. , donzel, vend a Nichod Hugand, de




laus. et un chapon, pour le prix de 6 Ib.laus.,
8.111.1^ 13 (l4 n.s.) (Ai',F: J-teg.Not . 3392 , fo.26)
Etienne de B., ffeu Jehan, donzel, bgs.de llorat, vend a
Vuillelne Nonans, clerc, bgs.de Jiorat, du consenterient de
Alexie veuve de Vaulthier de Ohammares (?) residant a
Neuchfttel , et d'Ysataelle f±"eu Pierre Vaulthier, de Nant
en Vnlly, epouse cle Jlolet Kocar, et d'autres, un cens de
8 sols laus. payable a la b.Andrri aj)6tre, ainsi que plu-
s lours autres cens pour le prxx de 17 Ib.laus.; le droit
de rachat est accorde;
(A.EF: Keg. Not. 3422, fo.27^ v. )
Etienne de B . ffeu Jehan, donzel, bgs.de Morat et y rnsi-
dant , vend a Nicod dit llugaud, ile Montillier, bgs.de Morat,
un cens de 16 den. laus. pour le prix de \^> sols laus.
27. V. iklk (AiiF: Iteg. Not. 3422, fo.2'75 v. )
Etienne de B., donzel, ffeu Jehan de B. , donzel, bgs.de
Tlorat et y residant, vend a Viiilleliae Nonans, bourguiestre
de ?Iorat, pour le coinpte de JJon liodolplio Vallon et de Don
Vauthier Bischof, chapelains de 1'autel S.Micolas dotrj par
feu le donzel Jehari (Jirard, de Mornt, divets cens en ]>ur et
franc alleu pour le prix de 16 Ib.laus.; le droit de rachat
est accordo, 22.VI.l4l4 (AEF: Keg. No t. 3422 , f o . 28() v.,28l)
Etienne de Berne, donzel, ffeu Jehan de B. , donzel, bgs.de
Morat et y residant, confesse que Kenss Uudclla, bgs.de Jiiorat
et y residant, jadis avoue special de feue Loyse sa mere
et d'Ysabelle et Martinete ses soeurs, a rendu ses comptes
depuis le d(4ces dud it Jehan de Berne jusqu'a ce jour,
13.VII.l4l4 (AEF: J4eg.Not.3422, f o . 283 )
Etienne de B. , donzel, ffeu Jehan de J3. , donzel, bgs.de
Horat, declare avoir loue a Ulli Ohangiere, notaire et bgs .
de Morat, sa maison de Morat, sise en la rue antorieure,
axnsi que le jardin se trouvaiit derriere cette liaison, pour
5O sola laus. a payer annuelleiaeiit a la fc. Michel archaiige,
8.Vi:CI.l4l4 (AEF:']ieg. Not. 3422, fo.2H5v.)







1414 Etienne de B., ffeu Jehan de B. , dorizel, bgs.de Morat,
declare qu' il a accense a Jehan Cornel, notaire, bgs.de ilorat,
tout son morcel de pre sis entre oelui de Perrod Ruschi et
le paquier de Prila, contre un cens annuel de 8 sols laus.
payable a la S.Andre ap6tre; par grace speciale, Etienne
donne le droit a Jehan Cornel de pouvoir rodimer ce cens
pour le prix de 8 Ib.laus., 26.X.l4l4
(AEF: Keg.Not.3422, fo.294 v. et 295)
Etienne de B., ffeu Jelian de B., bgs.de Morat et y residant,
vend a Jehan Micholet de Praz en Vully un cens de 2 sols
laus. et un chapon que lui devait 1'achetaur sur un morcel
de vigne sis au vignoble de Praz, pour le prix de 1OO s.laus.
5.XI.1414 (AEF: Keg,Not.3392, fo.52)
Etienne de B., ffeu Jehan de B., bgs.de Morat, vend a Pierre
Fribourg, de Praz en,Vully, bgs.de Morat, un cens de 13 den.
et 1 obole laus. du annuellerient a la S.Andre ap. par les
hcritiors de Rolet Losmptaz, pour le prix de 42 sols laus.,
22.XII.l4l4 (AEF: Reg.Not.3392, fo.6l)
Etionne de B. vend a Perrod Fallioba, de Praz en Vully, un
cens de 1(> den.laus. pour le prix de 65 sols laus.,
22.XII.l4l4 (AEF: Jieg.No t. 3392 , fo.6l v. )
Etienne de B., ffeu Jehan, donzel, vend en pxir, franc et
libre alien, a Vuillelme Nonans, clerc, bgs.de Morat et y
residant, divers cens en argent et chapons, poiir le prix
de 2O ecus d'or au coin du roi cle France; droit de rachat
5.III.1414 (15 n.s.) accorde;
(AEF: Reg.Not.339^, fo.77 v. et 78)
l4l4/ „ Etienne de B. vend a Jehan Cornel, notaire et bgs.de Morat,
un morcel de pre pour le prix de 6 Ib.et 5 s.laus.
6.III.1414 (15 n.s.) (AEF: Reg.Not.3392, fo.78)
l4.15 Etienne . ffeu Jehan de B. , donzel, bgs.de Morat, vend a
Vuillelme Nonans, bgs.de Morat et y residant, en pur, libre
et franc alleu, plusieurs cens en argent, chapons et avoine,
pour le prix de 2O ecus d'or au coin du roi fie France,
26.III.l4l5 (AEF: Keg.Not.3392, fo.82 v.)
Vuillelme Nonans accorde le droit de rachat (id.id.)
l4.1.5titienne de B., donzel, reconnalt devoir, poiir achat de foin,
a Janilius Jlugaud, la s online de 26 sols laus. payables a la
Nativite de S. Jean-Baptiste prochaine, l8.IV.l4l5
(AEK: Reg.Not.339^, fo.85 v.)
1415 Etienne de B., donzel, declare avoir recu de Jehan Moctet,
bgs.de Morat, la somme de 21 Ib.et 3 sols laus.,
29.X.1415 (AEF: Reg.Not.3392, fo.114)
l4l5 Etienne de B., donzel, bgs.de Morat, concede a Pierre Rossel
junior !.XII.l4l5 (AEF: Reg. No t. 3392 , fo.ll$>)
de Berne 1O - Etienne
(feuille 3)
l4l5/i^ Uldric Cornachi, residant a Fribourg, vend a Etienne de B.,
donzel, bgs.t^e Morat, toiite sa maison de Morat, sise en la
rue post°rieure, pour le prix de 66 sols laus.,
4.111.1415 (16 n.s.) (AEF: Reg.Not.33^2, fo.134)
l4l6 Etienne de B., donzel, reconnait avoir recu de Jehan Moctet,
bfrs.de Morat,^24 Ib.et 5 s.laus., en acompte sut plus gran-
de somi'ie, 22.VI.l4l6 (Ai^ F: Reg.Not.3392, fo.l4?)
l4l6 Etienne de B., don&el, bgs.de Morat et y residant, du con-
senteitent de sa femme Agnes, vend a. Pierre Fola, bgs.de
Morat, en alleu, toute sa moitie de la "dysme de celx de
Berna", qui se preleve aux vignobles de Cor, Praz, Nant et
Sugiez, pour le prix de 2OO Ib.laus., ainsi que divers au-
tres revenus; Pierre Fola en accorde lo droit de rachat;
20.IX.l4l6 (AEF: Reg.Not.34O2, fo-5 v.)
1417 Martine fille de feu Jehan de Berne, bgs.de Morat, epouse
de Vuillelme Griset, d'Estavayer, passe quittance perpo-
tuelle a Etienne de B., son frere, bgs.de Morat, pour la
somme de f)O ecus d'or au coin du r&i de France qu'il lui
devait ensnite des partages de Loys de Vaulmarcus et de
Mathieu de Cottens donzels de Neuchatel, 2O.IV.l4l?
(AEF: Keg.Not.3402, fo.8)
l4l7 Etienne de B., donzel, bgs.de Morat, vend en alleu a Conon
de Castel, de Fribourg, residant a Morat, un chanp sis pres
de 1'eglise H.Maurice de Morat, devant la maison des Du Ci-
metiere, pour le prix de 1O Ib.et 1() s.laus.,23.IV.l4l7
(AEF: Keg.Not.3402, fo.15 v.)
l4l? Etienne de B., donzel, est caution de Pierre Gamier, sartor,
bgs.de Morat, pour les vendes et le peage (pedagium) que
ce dernier devait a Aymon de Pougny, chatelain de Morat,
3.VI.1417 (AEF: Keg.Not.3402, fo.2l)
1417 Etienne de B., donzel, bgs.de Morat, remet et vend a Jehan
Cochard, de Villars-les-Moines, bgs.de Morat, 3 pieces do
terre sises au territoire de Villats-les-Mrir.^s, iKii.r' 22 ..
laus., et pour lesquelles il devra payer audit Etienne un
cens annuel de 12 de%niers a la b.Andre; Jehan Cochard
lui en prete tout de stiite reconnaissance, 2O.VI.l4l?
(AEF: Keg.Not.3402, fo.23)
1417 Etienne de B., donzel, ffeu Jehan de B., donzel, bgs.de
Morat, reconnait avoir recu d'Agnes de La Lenda, sa femme,
fille de feu Kolet de La L., de Fribourg, et pour la dot
de ladite Agnes, la somme de 4OO Ib.laus., de bonne monnaie;
il assigne cette somme sur sa maison sise a Morat, en la rue
anterieure, et sur divers autres biens, 22.VII.l4l7
(AEF: Reg.Not.3422, fo.l?4 v.)
1417 Etienne de B., donzel, bgs.de Morat et y residant, du con-
sentement d'Agnes sa femme, vend a Jehan Gonassod, ffeu
Uldrisod, residant a Friboarg, un cens de 3 quarterons de ...,
mesure de Morat, dli a la S.Andre, pour le prix de 100 s.laus.,
10.XII.l4l7 (AKF: Reg.Not.3422, fo.2o6)




1421 Etienne de B. , donzel, bgs.de Morat, vend a Jehan Guillaurne
residant a Morat, et a Ysabelle sa femme, une place sise en
la Rive de Morat, pour le prix de 45 s.laus.,29.XII.1421
(AEF: Reg.Not.3402, f0.183)
Etienne de Berne, donzel, bgs.de Mordtt, fait une declara-
tion relative a une maison sise en la Rive de Morat,
4.II.1421 (22 n.s.) (AEF: Reg.No t. 3423, f o . JX> v. )
Etienne de b. vend eri pur, libre et franc alletx, a plusieurs
particuliers de Praz et de Nant eri Vully, bgs.de Morat, et
cela solidairement, une maison sise en la Rive de Morat,
pour leprix de 36 Ib.laus., 4.II.1421 (22 n.s.)
(AEF: Keg.Not.3423, fo.9« v.)
1422 Etienne de B. , donsel, ffeu Jehan de 13., donzel, bgs.de
Morat et y residant, vend a Jehan Golion, de rlontillier,
pecheur, un cens de 1^  den.laus. payable a la S.Andre,
pour le prix de 5O sols laus., 25-V.1422
(AEF: keg.Not.3423, fo.10? v. )
1422 Etienne de B., ffeu Jehan de B., donzel, bgs.de Morat, du
consenteiaent de son frere Uuillierme de Berne, prieur de
Morteau de 1'Ordre de S.13enoit, vend a Pierre Fola, bgs .
de Morat, tout le droit de rachat que ledit Etienne avait
sur la dime du vin de "celx de Berna", se levant aux vi-
griobles de Cor, Praz, Nant et Sugiez en Vully, et ce pour
le prix de 6O ecus d'or au coin du roi de France,
I?.VII.1422 (AEF: Reg.Not.3423 ou 34O2, fo. ...)
1422 Etienne de B., donzel, bgs.de Morat, vend a Nicod Mayor
de Lutry, residant a Avernches, donzel, un cens de 2 sols
laus. que lui doir annuellement les heritiers de feu Perod
et Uldriset du Cimetiere, plus 2 sols dus aussi a la S.
Andre par Jehan ffeu Uldriod du Girietiore, plus 14 sols
laus. dus annuelleiaent a la S.Andre par ledit Jehan, pltis
7 sols et 2 deniers dus par le m£me, plus 1C sols dus par
Hensli Pache, forgeron, bgs.de Morat, le tout pour le prix
de 2O Ib.et 10 sols laus.,; le droit de racliat est accorde;
26.VIII.1422 (AEF: Reg.Not.3402, fo.195 v.
1424 Etienne de B. accense a Pierre Burset, de Charmeys, bgs.de
Morat, un moreel de terre et de bois sis a cote des bois de
Charmeys, contre un cens de 20 den.laus. payable a la S.An-
dre; Pierre Burset en prete ii-uuoc'lateiient reconriaissajice;
11.X.1424 (AlfiF: Reg.Not.3393, fo.62)
1425 Agnes , femme cl 'Etienne de B. , declare qu'elle tient et
possede une niaison sise a Morat, en la Grand' iiue, eritre
celle des heritiers de Loys de Porrentru et celle d'Henri
Malpert, raaisori qu'elle concede a Pierre Fola, bgs.de Morat,
16.VII.1425 (AEF: Reg.Not.3393, fo.!02v.)
de Berne 1() - Etienne
(feuille 5)
Pierre Fola , bfjs.de Morat, reconnalt devoir, pour cens
arrieres d 'Etienne de Berne, a Otholin de baliseto, bfjs . de
Fribo^lrg, 25 ecus d ' or an coin dn roi cle France, semiae rem-
boursable a. la prochaine f6te de la Purification de la
Vierge Marie; sa caution est Nicolas Uudella ; 15 .XI. 1429
(AEF: Re f?. Not. 3402, fo.15?)
de Berne 11 - Marguerite
1412/
13
Hensli Rudella, bgs.de Morat et y residant, reconnalt
defroir 17 Ib.et 12 den.laus. payables a la prochaine S.Har-
tin d']iiver, a Vuillelme ffeu bymori de Lyeges, bgs.de Morat,
et a Pthon de Salixeto, lombard, bgs.rie Fribourg, et ce en
tant qu'avoue special d'Ysabelle et de Martine filles de feu
Jehaii de Berne, bgs.de Morat, pour acliat de 11 aunes de drap
de couleur pour les v<§tements nuptiaux de Marguerite et d'TT-
sabelle, filles du«'it Jehan de B. , 22.~L~L.lkl2 (13 n.s. )
(AEF: Reg.Not.3421, fo.27 v. )
N.}J. II semble done bien que Marguerite et Ysabelle se sont
mariees en mSiie temps, probablemerit le i:i6me jour, Henri et
Guillelme Blayer, pere et fils!
1418 Henri Blyer, donzel, cJiatelain de Thiele, et Marguerite sa
f emme, ffeu Jeha'n de Berne, donzel, bgs.de Morat, d'une
part, et Guillelme fils dudit Henri Blayer et Ysabelle sa
f emme, fille de feu ledit Jehaii de B. et soeur de ladite
Marguerite, d'autre part, concleuent un. arrangement entre
eux, 10.VII.l4l8 (AliP: Reg.Xot. 34(>2, f o . 68 )
l^D"1 Marguerite de B. etait, en 1431, la femrne du donzel Hench-
mand Matter, de Berne (Communication d'O.Clottu)
l4l8 Arrangement passe entre Henri Blaier, donzel, cJiAtelain de
Thiele, et Marguerite, sa femme, fille de feu Jehan de Berne,
donzel, bgs.de Morat, d'une part, et Guillielme fils fils dudit
Henri Blaier, et Ysabelle sa femrne, fille de feu lefit Jehan
de Berne, et soeur de ladite Marguerite de Berne, d'autre part,
10.VII.l4l8 (AKF: Reg.Not.#£#8* 34O2, fo.68)
Jehan de Bariscort, donzel du Landeron, chatelain de Thiele,
confesse qu' il a donne et remis, du consent orient de n. Jehan
dou Terraux, residant a (Jressier pres du Landeron, son neveu,
de otah Marguerite, soeur dudit Jehan dou Terraux et epoude de
provide Jehan Pavilliard, de Fribourg, ma niece, et dudit
Jehan Pavilliard au nom de ladite Marguerite, assavoir le tiers
de divers <fens, rentes et dimes specifies, a Marguerite de
de Berne, de Bonne Ville (La Neuveville) sous le Schlossberg,
sa tante (avuncula mea), et a Othonin Gruyere, du Landeron,
son frere maternel, et ce en assignation de ^OO fl.d'or d'Al-
letaagne que Jehan de Bariscourt a donnes en dot a ladite Mar-
guerite, sa niece, dont Jehan dou Terraux, son neveu eat cau-
tion; ees biens sont sis a Cudrefin, Murs, Bellerive et autres
lieux; le droit de rachat pour 2OO fl.d'or d'Allemagne est ac-
corde a ladite Marguerite, et ce du conseritement de Jehan Pa-
villiard, son mari? les temoins furent n.Humbert Ponderosa
d'Estavayer, Petermann Pavilliard de Fribourg, Nycod Mayor
d'Avenches; lti.IV.i471















Etienne et Vuillelne de Berne donnent leur consentenent a
une vente de cens faite par Jehan de Berne, leur pere,et
Loyse leur mere, en faveur de Vuillolme Nonans, clerc, de
Frihourg, 1O.I.14OQ (lO n .s . ) (AEF: Keft .Not . 3391, fo.26 v. )
Frere Vuillelme de B . , inoine de 1'Abbaye de S.Jean de Gerlier,
de 1'Orcire <le Sa.Benolt, reconnait oevoir, pour acJiat de drap
noir et blanc, a Conon Castel, residant a Fribourg, la somme
de 11O sols laus. payable a la Nativite de b. Jean-Baptiste
prochaine, 2<>.I . l4l4 (15 n . s . ) (AEF: Heft. Not . 3421 , f o . 7O v. )
Pierre Garnier, sartor, bgs.de Morat, reconnait devoir, pour
achat d ' iui cheval noir, a Frere Vuillelme de B. , uioine a
1'Abbaye de S.Jean de Oerlier, de 1'Ordre de b.Benolt, J'd s.
laus. a la S.Michel arch, prochaine, 27.II.l4l4 (15 n . s . )
(AEF: Ketf.Not.3J»21, fo .7»)
Frere OuillierFie de B . , de 1' Orel re de S.Benoit, Moine a
1'Abbaye <ie S.Jean de (/erlier, reconnait devoir, pour achat
de drap noir «t blanc, a (Jonori de Oitstel, b^s.de Friljourg,
la soHitie de 8 Ib.laus. , payable a la Xativitn de fc . Jean-Bapt
prochaine, 10.XII.l4l5 (A^F: lie?;. Not . 3422 , fo.29 v. )
Etienne c!e Borne, f feu Jehan, donzel, b^s.rte ^torat, du con-
sentei-ient de Frere 0-uillierne de B. , son f rere , prieur de
Morteau, de 1'Ordre cle b.Beriolt, vend a 1'iorre Fola, bfts .de
Ilorat , le droit de rachat dud it Etienne sur la dino du vin
de "celx de Berna", se prolevant aux vi^nobles de Cor, }yraz,
Nant et buftiez an Vully, pour le prix de 6(> ocus d 'or au
coin du roi de France, 17. VII. 14 22
(AEF: Uetf. Not . 34()2, fo . ..)
Venerable Frere Gruilliernie de B . , prieur de Morteau, de
1'Ordre de b' .Uenoit, passe quittance perpetuelle pour 1'usu-
fruit de feu Pierre Fola, hfts.de Ilorat, et de son fils Vuil-
lelme, 3.V.1431 (AEF: Mei;,l\Tot.33B8, fo.?2 v. )
Theobald Loy, Vjfts.de rlorat, y r^sidant, et Pxerre Loy ven-
dent a Frere (Tiixllelme de B. , prieur de llorteau, de 1'Ordre
de S.Benolt, leur noitio d'une certaine raaison sise a. Aorat,
en la rue antorieure, entre la Maison. dud it prieur, de vent,
et celle de Pierre beg et des heritiers rie Henderlinus i4ol-
villit, de bise; vente faite en pur et i'ranc alien, aveisr
uno place derriere la maisoii, pour le prix de 8() f l .d 'or
d ' Allemaftne . - Guillelme reconnait devoir, pour cet ackcit,
30 f l .d 'or payables la noitio a la b.i'iichel et le solde a
Noe"l prochain.- 11 liii est delivrn quittance pour 15 f 1 . le
3.x:. 1431.- «.v.i43i (AEF: Ueft. Not . 3388, fo .73)
GiiilJ.ierme de B. est encore prieur de Morteau en 1436
(Conimunic . d ' Olivier Clottu)
Guillierme de B. mourut avant 1463 (Comn. d ' Olivier Olottu)
de Berne -_Vuillelme_II
(feuille 2)
1455/56 Frere GuiL.'llaume de Berne, prieur de Morteau, po.ssede line
vigne sise au vognoble de Praz "in Peroset",
3.III.1455 (1456 n.s.) (AJSK: Keg . Not. 339« , I'o . 24 )
1450 Guillaume de B. est cite conme prieur de Morteau, 1450
(AEN:Pierre de Porrentruy, not, fo.46 v.) (Note d'O.Clottu)
1456 Guil lautne de B. est cite corame prieur de Morteau, 1456
(AEN: Jaquet de Grad, notaire, XI, f o. 17<>) (Note d'O.Clottu)
1456 Guillaume de B., prieur de Morteau, est heritier de Matthieu
de Gottens, son oncle, 145^  (AJiiN: Richard Le Pic, notaire, IX,
fo.bl v.) (Note d'Olivier Glottu)
1430 Traite de rnariage passe entre Guillaume de B., prieur de Mor-
teau agissant au ndun d'Alexie sa niece fille de feu Gauillau-
me Bleyer et d'Ysabelle de Berbe, soeur dudit prieur, d'une
part, et Geuillaune du Terraux, donzel de Cressier, d'autre
part, 143O (AON: Notaire Henri Pigaud, fo.ll? v.) (Note du
Dr.Olivier Clottu)
l44l? Frere Garitlliaume de B., prieur de Morteau, au nom de ses neveuj
et nieces, enfants de feu Gruillaume du Terraul, du Landeron,
fait un accord au sujet de ses biens avec Girard du Terraul,
l44l ? (AON: Henri Uldry, notaire, fo.l?6 v.) (Note de Oli-
vier Glottu., Dr. a S.Blaise)
de Berne 13 - Ysabelle
Y.'.abelle et Martine, ffeu Jehan de B. , donzel, bgs.d'e Morat,
du consentemerit de liens Kudella, leur avoue special, vendent
a Jehan Gomel, notaire, bgs.de Morat, ion chesal sis entre
le jardin de D.Sambet, pret> 'e tenu par Hens Marpach, forge-
ron, de Berne, de hise, et le chesal de Pierre Fola de vent,
et ce pour le prix de 2(> sols laus., 24.VHI.i4l2
(AifiF: Keg.Not. 342O, fo.234 v. )
l4l2/1„ Hensli Kudella, bgs.de Morat et y residant, recommit devoir
a Syraon de Lieges, bgs.de Morat, et a Othon de balixeto,lom-
bard, bgs.de Fribourg, et cela en tant qu'avoue special
d 'Ysabelle et de Martine ffeii Jehan de B. , bgs.de Morat, pour
achat de 11 aunes de drap de couleur pour les vetenents nup-
tiaux de Marguerite et d 'Ysabelle filles dud it Jehan de iierne,
la somme de 17 Ib.et 12 den.laus. payables a la b.Martin
d'hitJer prochaine, 22.II.l4l2 (13 n . s . )
i<eg, Not. 3421, fo.2? v.)
Etienne f.'e Berne, c'onzel, ffeu Jehaji de Berne, donzel, bgs.
de Morat et y residarit, confesse qtie Jlens Rudella, bgs.de
Morat, jadis avoue special de feue Loyse, mere d'Ysabelle et
de Martinete, soeurs dxiHit ifitienne, a rendu ses conptes
depuis le deces dudit Jehan de Berne jtisqu'a ce Jour,
13.VII.l4l4 (AKFi Keg.Not.3^22, f0.283)
Henri J31ayer, donzel, cJiAtelain de Thiele et Marguerite sa
f erame , ffeu Jehan de Berne, donzel, bgs.de 1'Inrat, d'une part,
et Guillelme Ba\Lverf fils dudit Henri, et Ysabelle sa fcmine
ffeu ledit Jehan de B . , soeur de Marguerite, d 'autre part,
conclaHiit uri arrangement, l().VTI.l4l8
(A1SF: Keg. Not. 3^02, fo .68)
Ysabelle de B. et son man Cruilleliue Blayer sont encore cites
en 1431 (Connunication d'Olivier Olottu)
de Berne 14 - Martine
1412 Ysabelle et Martine. ffeu Jehan de 13., donzel, bgs.de Ilorat,
du consentenent de Hens Rubella leur avouo apecial, vendent,
pour le prix de 20 sols laus. , a Jehan C oriel, notaire, bgs.
de Morat, un chesal sis entre le jardi de Dom baiubet, pre"-
tre, tenu par Hens Marpach, forgeron de Berne, de bise, et
le chesal de Pierre Kola rte vent, 24.VIII.l4l2
(AliF: Keg.Not.3420, fo.234 v. )
1412/ Hensli Rudella, bgs.de Morat, y residant, reconnalt devoir
-* a Vuillelme ffeu Syriori. -le Lyeges, bg-s.de Morat, et a Othon
de Salixeto, lombard, bgs.de Fribourg, et ce en tant qu'avoue
special d'Ysabelle e t de Martine ffeu Jehan de 13erne, bgs.
de Morat, pour achat de 11 aunes de drfig, de oouleiir pour
les vfitements nuptiaux de Marguerite et d'Ysabelle, filles
dudit Jehan de Uerne, la sonne de 17 Ib.et 12 den.laus.
payables a la S.Martin d'hiver prochaine, 22.II.l4l2 (13 n.
s.) (AEF: Reg.Not.3421, fo.2? v.)
14.13 Martine ffeu Jehan de Berne, accense a Hensli dit Malpert,
forgeronj. une naison sise a Horat en la Grand ' rue antorieure,
centre un cens annuel de 1C) sols payables a la b.Andre; ap.;
il en j^ re'te imiaediatement reconnaissance en faveur des h=-
ritiers de feu Jehan de Berne; 7-IV.1413
(AEF: Heg.Not.3392, fo.l v. )
l4l4 Etienne de Berne, donzel, ffeu Jehan de 13., donzel, bgs.de
Morat et y residant, confesse que Hens Huciella, bgs.de Morat
et y residant, jadis avoue apecial de feue Loyse sa i-iere
et d'Ysabelle et Mar tine te. ses soeurs, a rendii ses conptes
depuis le doces dudit Jehan de Berne jusqu'a ce jour,
13.VII.l4l4 (Al-iF: Jieg. Not. 3^22, fo.2«3)
1417 Martine ffeu Jehan de Berne, bgs.de Morat, femrae de Vuillel-
me Griset, d' Jistavayer, passe quittance perp^tuelle en fa-
veiir d 'btienne de Berne, son f rere, bgs.de Morat, pour le
montant de 6() ecus d'or aii coin du roi <!e France qu'il lui
devait, provenant des partages de Loys de Vaulnarcus et de




Pierre des Graz. d 'iSstavayer, et son fils Humbert, du con-
senteiaent de Martine de Berne, ffeu Jehan donzel de iforat,
et de Claudine Cerjat ffeu Henri, donzel de Moudon, femme
d'Humbert, vendent pour 6() Ib.laus. a Jehan fie Montheran,
chanoine de l^ausarine, mais en se reservant le droit de ra-
chat, un cens de 1 rauid de pioifcie froi-ient, nesure de Lausan-
ne, a percevoir sur leur grange de bnvaz, 1.IV.1454
(Dom Grangier, Annales 31?)
Martine, femme de Pierre des Graz, teste en faveur de son
fils Humbert des G. , auquel elle substitiie, s ' il mourait
avant elle, la soeur d'Hunbert, femme de n.Francois Gonel,
de Rue, 22.II.l454 (55 n.s.)
Dom Grangier, Annales £$$.- AV Estavayer: Par.XV 368)
de Berne 15 - Jacques
1467 l»e Margrave Rodolphe fait savoir que la chapellearip de bainte
Marguerite, en 1'eglise de Neuchatel, etant devenue vacante
par suite du deces de son titulaire, il en a pourvu Jacques
de Berne et ordonne a ses officiers de 1 ' en mettre en posses-
sion, 1O.VI.146? (ARN: F b, No . ^8/ Matile Musee historique,
III p
l4?O Jacques de Berne est cite corane altarien de Ste .Marguerite
en 1'eglise de Neuchatel, l4?O (Pierre Bergier, notaire, IV
fo.69, atix AEN. - Communication d1 Olivier Clottu)
1475 Jacques de Berne, clerc, pr&tre et chapelain de Neuchatel, est
cite en 1475 (AEN: J.et B.de Thielle, not., fo.315 v.- Commu-
nication d'Olivier Clottu)
1478 Messire Jacques de Berne, notaire, est cite en l4'78
(AEN: Reconnaissances de NeuchStel 1539, vol.11, fo.3l6 v. -
Communication d'Olivier Clottxi)
i486 Jehanne la Sansonnette, femme de Guyenet Traclet, bgs.de Neu-
chatel, eohange une maison sise au Cha'tel, avec Messire
Jacques de Berne, cure de Concise et chapelain de Neuchatel,
lequel Jacques de Berne donne ladxte maison a (ruilliermete ,
veuve de feu Lardin Sansonnet, sa bien aimee servante, pour
la recompunser de sew services, 1488
(AEN: Pierre de La Hfjye , notaire, fo.139 v. )
1491 Messire Jacques de B. est mentionne comme cure de Concise et
altarien de la chapelle Ste .Marguerite de Netich&tel, 1491
(AEN: Pierre de La Haye , notaire, fo.195 v. )
1494 Jacques de Berne , chapelain de NeuchAtel, cite le chapelain
Henri G-rillon a comparaitre devant 1 'Off icialite de Lausanne
pour repondre a. une reclamation; informe de cette conduite,
le Chapitre de NeuchAtel assigna Jacques de Berne pour indiquej
ses motifs; Jacques de B. reconnut alors fju'il aurait dft
s'adresser au Chapitre pour connaltre de ses difficultes; en-
suite de quoi le Chapitre prononca qu'il sera suspendu et
prive de son habit ecclesias txque au bon plaisir de ses supe-
rieurs, ii9.VI.l494 (Matile, Musee Historique III, p. 133)
Mais, sur requite du Prieur de La Lance, on lui fit grace de
cette peine , a condition qu'il demanrierait pardon de son
mefait, l4.VIIC.l494 (id.)
Jacques de Berne esr encore cite comme chapelain de NeucJiAtel,
1506 ("AEN: Blaise Hory, notaire, II fo.115 v. )
de Berne 16 - Perronète
1487 Les freres Brochaton, du L.anderon, vendent lenr raaison venue
de feu leur ±"rere a Jehan Deyenelerc, notaire, et a ftarronete
de Berne, sa i'emme , bgs . du l^anderon, 1^ 87
(^ EN: Jehan et Blaise de Thiele, notaitres, fo.2'72 v./Note
du Dr. Olivier Clottu)
l4Q2/__ Jehan Deyens . notaire et lieutenant civil du Landeron, est
'
 J
 cite en 1^9^; il etait mort 1'annee suivante,
(Note du llr. Olivier Clottu)
de Berne 17 -Guillerme
Giiillierme de Berne est cite corame chanoine de Neuchatel
en 1^ 78 ^P'errochet, Chronique des Chanoines de NeuchAtel, p.lbS
de Berne 18 - Nicolas
s.d. L-'obiit de Frere Nicolas de Berne, pretre et chanoine de 1'ab-
baye de Fontaine-Andre se celebrait a Fontaine-Andre le 9 des
kalendes de mars (2k. Ill) (Matile, Musee historique de Neuch^-
tel, II p
de Berne 1J5 - Alix
Alix de Berne, veuve de Jehan Marquis, bgs.de Neuch&tel, et
de Jehan Buiois, bgs.de Neuchatel, ferime avenir de Pierre
Foulpoy. de S.Ypolitte, et Kegnaulde fills de feu Jehan Mar-
quis, sa f ille, vendent leur riaison de la rue des H6pitaux,
a Neuchatel, a Petrenand Besancenet, du I^ocle, pour le prix
de 160 fl.d'or d'Allemagne, 1.II.1469
(AEN: Pierre de Porrentruy, notaire, fo.170 /Note du Dr. Oli-
vier Olottu)
1463 Recojinaissance d ' Alix. fille nourrie de (ruillaume de Berne,
prieur de Morteau, veuve de feu Jehan Marquis, bgs.de Neucha'-
tel; Guillatime de Berne etait le neveu de Matthieu de Cottens,
maire de Neuchatel, et oncle de Jehan de Bariscourt, chStelain.
de Thielle; Alix avait recu une vigne en dot de son pere le
Prieur de Morteau, l4(>3
(AEN: Reconnaissances de Neuch&tel de 1^63/Note d'Olivier
Clottu)
